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Abstract. [Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Poland: systematic review, distribution, key to species]. This 
paper summarises the distribution of eleven species of the family Reduviidae in Poland basing on literature data and new re-
cords. Coranus aethiops is for the first time reported from Poland. Moreover, the key for identification of species occurring in 
Poland is also provided. High quality graphics have been prepared for each species, and in some cases, photos from nature 
were also included. 
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Wstęp 
Licząca ponad 7000 gatunków rodzina zajadkowatych 
jest drugą pod względem liczebności (po Miridae)          
i niezwykle zróżnicowaną pod względem budowy 
morfologicznej oraz bionomii rodziną pluskwiaków 
różnoskrzydłych (Schuh i Slater 1995; Weirauch 2008; 
Weirauch i in. 2014). 
Reduviidae obejmują więcej podrodzin, niż jaka-
kolwiek inna rodzina Heteroptera (wyróżniano od 21 
do 32 podrodzin), a ich klasyfikacja nadal jest przed-
miotem badań zarówno morfologicznych, jak i mole-
kularnych, nieustannie zmieniając poziom naszej wie-
dzy na temat pokrewieństw filogenetycznych w obrę-
bie rodziny (Ambrose 2000; Weirauch 2008; Wei-
rauch i Munro 2009; Weirauch i in. 2014; Zhang i in. 
2016). 
Przedstawiciele Reduviidae występują na całym 
świecie, jednak największą różnorodność gatunkową 
zdecydowanie wykazują w rejonach tropikalnych           
i subtropikalnych (Moldonado 1990, Weirauch i in. 
2014). W Palearktyce występuje ponad 800 gatunków 
zajadkowatych (Aukema i Rieger 1996), w Polsce 
stwierdzono jak dotąd występowanie 10 gatunków 
(Gorczyca 2004; Lis J.A. i Lis B. 2004) należących do 
pięciu podrodzin: Emesinae, Harpactorinae, Phymati-
nae, Reduviinae oraz Stenopodainae. 
Zajadkowate są mocno zróżnicowane pod wzglę-
dem rozmiarów ciała – najmniejsze osobniki osiągają 
zaledwie 2,5 milimetra, największe z kolei 5 centyme-
trów długości (Putshkov i Moulet 2009). Cechami 
charakterystycznymi gatunków tej rodziny są duże 
oczy złożone, membrana półpokryw z dwiema komór-
kami i kilkoma żyłkami oraz najczęściej symetryczne 
paramery (Schuh i Slater 1995). Ponadto większość 
zajadkowatych (zarówno nimfy, jak i osobniki doro-
słe) posiada zdolność strydulacji, która uzyskiwana 
jest przez pocieranie wierzchołka wargi dolnej (la-
bium) o poprzeczne żeberka bruzdy strydulacyjnej 
położonej na przedpiersiu (prosternum) (Schuh i Sla-
ter 1995). 
Gatunki rodziny Reduviidae charakteryzują się 
przystosowaną do polowania na inne bezkręgowce 
grubą, mocną i często wyraźnie zakrzywioną wargą 
dolną, jednak w odróżnieniu od pozostałych Heterop-
tera, pierwszy segment wargowy jest zredukowany      
i częściowo zrośnięty z puszką głowową (z wyjątkiem 
Centrocneminae i Hammacerinae) (Weirauch 2008)). 
W czasie zdobywania pokarmu, część gatunków wyko-
rzystuje przednie, chwytne odnóża (Schuh i Slater 
1995). Ubarwienie przedstawicieli co najmniej sied-
miu podrodzin jest aposematyczne i silnie kontrasto-
we, jednak zdecydowana większość zajadkowatych 
ubarwiona jest kryptycznie, co czyni je trudnymi do 
dostrzeżenia na tle ściółki, kory drzew, szczelin skal-
nych lub innych mikrosiedlisk (Weirauch i in. 2014). 
Zajadkowate są owadami drapieżnymi wykazują-
cymi najczęściej szerokie spektrum pokarmowe, rza-
dziej wykazują specjalizację w tym zakresie i odżywia-
ją się np. wyłącznie wijami, pająkami, termitami czy 
mrówkami (Ambrose 2000; Weirauch 2008; Forthman 
i in. 2016). 
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Reduviidae są również istotne z gospodarczego 
punktu widzenia, gdyż gatunki tej rodziny są zarówno 
pożyteczne (np. redukujące populacje szkodników 
roślin), jak i szkodliwe (np. występujące w tropikal-
nych i subtropikalnych regionach świata Triatominae 
odżywiają się krwią kręgowców i mogą stanowić za-
grożenie dla zdrowia ludzi) (Garcia et al. 2000, Wei-
rauch i in. 2014). 
Materiały i metody 
Niniejsze opracowanie oparte jest na danych literatu-
rowych, materiale zgromadzonym w kolekcjach Uni-
wersytetu Opolskiego (UO), Muzeum Instytutu Zoolo-
gii Polskiej Akademii Nauk (ZMPA) w Warszawie, 
Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach (DZUS), Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
(USMB), Węgierskiego Muzeum Historii Naturalnej w 
Budapeszcie (HNHM), Muzeum Narodowego w Pradze 
(NMPC) oraz informacjach pochodzących z obserwacji 
autorów. 
Granice regionów zoogeograficznych przyjęto za 
Katalogiem Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 
1973), zaś podział fizyczno-geograficzny Polski zasto-
sowano wg Kondrackiego (2011) [RFG]. Ponieważ 
klucz do oznaczania krajowych przedstawicieli rodzi-
ny sprzed ponad 40 lat (Cmoluchowa 1978) nie obej-
muje wszystkich występujących w Polsce gatunków, 
jego uaktualnioną wersję zamieszczono w niniejszej 
pracy. 
Ze względu na to, że najczęściej stosowane podzia-
ły na elementy chorologiczne wydają się nie opisywać 
wystarczająco dobrze zróżnicowania zasięgów wystę-
powania przedstawicieli Heteroptera (Taszakowski      
i Gorczyca 2018), dla celów niniejszego artykułu wy-
korzystano nazewnictwo oraz podział poszczególnych 
elementów zoogeograficznych zaproponowany przez 
Mazura (2001). Szczegółowe zasady określania ele-
mentów chorologicznych Heteroptera podają Tasza-
kowski i Gorczyca (2018). 
Mapy rozmieszczenia dla wszystkich gatunków 
rodziny Reduviidae zostały przygotowane przy użyciu 
niekomercyjnego oprogramowania MapaUTM v5.3 
(http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html). 
Nowe stanowiska oznaczono gwiazdką (*). Koloro-
we fotografie owadów przygotowano za pomocą ste-
reomikroskopu Leica M205C, kamery Leica DFC495, 
oprogramowania Leica Application Suite 4.9.0, oraz 
edytora graficznego Adobe Photoshop CS6. 
Klucz do oznaczania 
1. Nogi pierwszej pary typu chwytnego (ryc. 1, 2, 9, 11A–B) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
–. Nogi pierwszej pary typu krocznego (ryc. 11 C–F) . . . . . . . 5. 
 
Ryc. 1. Empicoris baerensprungi (A), E. culiciformis (B) [Fig. 
1. Empicoris baerensprungi (A), E. culiciformis (B)]. 
Ryc. 2. Empicoris vagabundus [Fig. 2. Empicoris vagabundus]. 
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2. Uda pierwszej pary nóg wyraźnie rozszerzone i spłasz-
czone (ryc. 11A) . . . . . . . . Phymata crassipes (Fabricius, 1775) 
–. Uda pierwszej pary nóg wydłużone, cylindryczne (ryc. 
11B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
3. Pterostigma bez ciemnych wzorów, jednolicie jasna (ryc. 
3A), długość ciała powyżej 5,6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758) 
–. Pterostigma z dwoma lub trzema ciemnymi plamami (ryc. 
3B-C), długość ciała poniżej 5,3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
4. Tylna krawędź przedplecza z kolczastym wyrostkiem (ryc. 
12A) . . . . . . . . . . . . . . . . Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863) 
–. Tylna krawędź przedplecza bez kolczastego wyrostka (ryc. 
12B) . . . . . . . . . . . . . . . . . Empicoris culiciformis (De Geer, 1773) 
5. Drugi człon czułków tej samej długości lub dłuższy niż 
człon pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 
–. Drugi człon czułków wyraźnie krótszy niż pierwszy . . . . . 7. 
6. Ciało wąskie, wrzecionowate (ryc. 10). Pierwszy widoczny 
człon labium wydłużony, wierzchołek sięga wyraźnie poza 
tylną krawędź oka w rzucie bocznym. Tylna krawędź głowy 
pokryta kolcokształtnymi wyrostkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pygolampis bidentata (Goeze, 1778) 
–. Ciało szerokie (ryc. 8). Pierwszy widoczny człon labium 
krótki, jego wierzchołek sięga przedniej krawędzi oka w rzucie 
bocznym. Tylna krawędź głowy gładka, bez widocznych 
wyrostków . . . . . . . . . . . Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) 
7. Głowa stosunkowo krótka i szeroka (ryc. 4–6), wierzcho- 
łek tarczki zaokrąglony i wyraźnie uniesiony . . . . . . . . . . . . . . 8. 
–. Głowa wyraźnie wydłużona i cylindryczna (ryc. 7), wierz- 
chołek tarczki spłaszczony, nieuniesiony . . . . . . . . . . . . . . . .  10. 
8. Brzuszna część odwłoka czarna (ryc. 4A–C) . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coranus aethiops Jakovlev, 1893 
–. Brzuszna część odwłoka brązowa z jasnymi plamami (ryc. 
5–6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
9. Półpokrywy samców sięgają III-IV tergitu odwłoka (u 
form makropterycznych sięgają poza wierzchołek odwłoka); 
samice z wąską, podłużną, czarną linią na spodniej stronie 
odwłoka (u form makropterycznych półpokrywy nie sięgają 
wierzchołka odwłoka) (ryc. 5A–B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coranus subapterus (De Geer, 1773) 
–. Półpokrywy samców sięgają II-III tergitu odwłoka; samice 
z czarną, podłużną linią, która na poszczególnych sternitach 
rozszerza się na boki (ryc. 6A–B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coranus woodroffei P. Putshkov, 1982 
10. Przedplecze, tarczka i półpokrywy jednolicie czarne (ryc. 
7A) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) 
–. Przedplecze, wierzchołek tarczki i półpokrywy częściowo 
czerwone (ryc. 7B) . . . . . .  Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) 
 
Ryc. 3.  Rodzaj Empicoris, pópokrywy (pterostigma wskaza-
na przez strzałki):  E. vagabundus (A) , E. baerensprungi (B), 
E. culiciformis (C) [Fig. 3. Empicoris, hemelytra (pterostigma 
indicated by arrows): E. vagabundus (A), E. baerensprungi (B), 
E. culiciformis (C)]. 
 
 
Ryc. 4. Coranus aethiops: samiec (A), samica – strona 
grzbietowa (B) i brzuszna (C) [Fig. 4. Coranus aethiops: male 
(A), female – dorsal (B) and ventral side (C)]. 
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Ryc. 5. Coranus subapterus: długoskrzydły samiec – strona 
grzbietowa (A) i brzuszna (B) [Fig. 5. Coranus subapterus: 
macropterous male – dorsal (A) and ventral side (B)]. 
 
Ryc. 6. Coranus woodroffei: samica – strona grzbietowa (A) i 
brzuszna (B) [Fig. 6. Coranus woodroffei: female – dorsal (A) 
and ventral side (B)]. 
 
Ryc. 7. Rhynocoris annulatus (A), R. irracundus (B) [Fig. 7. 




































Ryc. 10. Pygolampis bidentata [Fig. 10. Pygolampis bidentata]. 



















Ryc. 11. Przednie odnóża: Phymata crassipes (A), Empicoris 
vagabundus (B), Reduvius personatus (C), Pygolampis biden-
tata (D), Rhynocoris iracundus (E), Coranus aethiops (F). [Fig. 
11. Front legs: Phymata crassipes (A), Empicoris vagabundus 
(B), Reduvius personatus (C), Pygolampis bidentata (D), 













Ryc. 12. Tylna krawędź przedplecza: Empicoris baer-
ensprungi (A), E. culiciformis (B) [Fig. 12. Posterior margin of 
pronotum: Empicoris baerensprungi (A), E. culiciformis (B)]. 
 
Przegląd systematyczny 
Skróty zastosowane w pracy: k. – koło; PK – park 
krajobrazowy; PN – park narodowy; rez. – rezerwat; gwiazdką 
(*) oznaczono dane wcześniej niepublikowane. 
Cimicomorpha Leston, Pendergast et Southwood, 1954 
Reduviidae Latreille, 1807 
Emesinae Amyot et Serville, 1843 
Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863) 
(ryc. 1A, 12A) 
Ploiariola Baerensprungi: Scholz 1931; Polentz 1957. 
Uwagi: Bardzo rzadko odławiany, jednak prawdopo-
dobnie (przynajmniej w Europie Środkowej), wynika 
to z niedostępności biotopów w których żyje i kryp-
tycznego ubarwienia (Putshkov i Moulet 2009). 
Element zasięgowy: ponto-atlantycki. 
Biologia: żyje na powierzchni pni i dużych gałęzi 
(zwłaszcza pokrytych porostami) w szczytowych par-
tiach starych drzew w sadach, lasach i ogrodach; jako 
schronienie wykorzystuje także opuszczone gniazda    
i przestrzenie podkorowe. Zimują imagines. Osobniki 
tego gatunku polują na gryzki (Psocoptera) i inne 
drobne owady (Putshkov i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 13): 
Pojezierze Pomorskie: rez. Bielinek nad Odrą [VU46] 
– Hedicke i Michalk 1936. 
Śląsk Dolny: Legnica [WS87] – Scholz 1931; Wrocław, 
Swojczyce [XS46] – Polentz 1957. 
Ryc. 13. Empicoris baerensprungi – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 13. Empicoris baerensprungi – distribution in Poland]. 
Empicoris culiciformis (De Geer, 1773) 
(ryc. 1B, 12B, 15, 16) 
Gerris erraticus: Scholz 1847; Assmann 1854. 
Ploearia erratica: Nowicki 1864; Brischke 1871. 
Ploiariodes culiciformis: Smreczyński 1906. 
Ploiarioides culiciformis: Szulczewski 1913. 
Ploiariola culiciformis: Stobiecki 1915; Scholz 1931; Stra-
wiński 1956a. 
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Uwagi: Znany z kilkunastu stanowisk rozproszonych 
na terenie całego kraju. Gatunek nowy dla Górnego 
Śląska. 
Element zasięgowy: kirgisko-atlantycki. 
Biologia: gatunek preferujący różnorodne (o ile nie są 
zbyt suche) środowiska, najczęściej zacienione. Jego 
osobniki znajdowane były na ziemi, pod drzewami, w 
zaroślach, na skalistych zboczach czy pod stertami traw, 
suchych liści lub rozpadających się pni i kłód; spotykany 
również w opuszczonych gniazdach ptaków, trzmieli i 
wiewiórek, również na sieciach pająków. Wyjątkowo 
często spotykane są również w siedliskach synantropij-
nych. Zimują osobniki dorosłe (Putshkov i Moulet 2009). 
Żywią się drobnymi przedstawicielami muchówek (Dip-
tera) należących do podrzędu Nematocera, a zdolność do 
delikatnego poruszania się po sieciach pająków pozwala 
im na wykradanie ich ofiar (Putshkov i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 14) 
Beskid Wschodni: Ciężkowice [DA91] – Smreczyński 
1954; Libusza [EA10] – Taszakowski i Gorczyca 2018. 
Kotlina Nowotarska: Zakopane [DV26] – Smreczyń-
ski 1954; *Białka Tatrzańska [DV36] – 25.12.1999,      
1 ex., leg. J. A. Lis (UO). 
Nizina Sandomierska: Tarnów [DA93] – Smreczyński 
1954. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń [XU65] – 
Szulczewski 1913; Sierosław [XU10] – Gierlasiński i in. 
2018c. 
Pieniny: Krościenko nad Dunajcem [DV57] – Smre-
czyński 1954. 
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński PN [XA36, XA46] – 
Korcz 2003. 
Roztocze: Susiec [FA58] – Strawiński 1956a. 
Śląsk Dolny: Opole [YS01] – Hebda 1999; *Suchy Bór 
[BB91] – 29.11.2005, 1 ex., leg. B. Lis (UO); Wrocław 
[XS46] – Assmann 1854, Scholz 1931. 
Śląsk Górny: *Katowice [CA56] – 17.11.2018, 1 ex.,    
w budynku, leg. A. Taszakowski (DZUS); *Mysłowice, 
Ćmok [CA66] – 20.12.2011, 1 ex., w budynku, leg. A. 
Larysz (USMB). 
Sudety Zachodnie: Cieplice Śląskie Zdrój [WS43] – 
Assmann 1854, Scholz 1931. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Dębniki 
[DA14] – Smreczyński 1906; Kraków, Zwierzyniec [DA14] 
– Stobiecki 1915; Kraków [DA24] – Strawiński 1936, 
Smreczyński 1954. 
Wyżyna Lubelska: Michałówka [EB69] – Strawiński 
1957b; Ruda Czechowska [EB69] – Strawiński 1963. 
„Galicja”: Nowicki 1864; „Prusy”: Siebold 1839; „Śląsk”: 
Scholtz 1847. 
Ryc. 14. Empicoris culiciformis – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 14. Empicoris culiciformis – distribution in Poland]. 
 
Ryc. 15. Empicoris culiciformis (fot. T. Klejdysz) [Fig. 15. 
Empicoris culiciformis (photo by T. Klejdysz)]. 
Ryc. 16. Empicoris culiciformis (fot. T. Klejdysz) [Fig. 16. 
Empicoris culiciformis (photo by T. Klejdysz)]. 
Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758) 
(ryc. 2) 
Gerris vagabundus: Scholz 1847; Assmann 1854. 
Ploearia vagabunda: Nowicki 1864, 1868; Brischke 1871. 
Ploïaria vagabunda: Łomnicki 1882. 
Ploiariodes vagabunda: Smreczyński 1906. 
Ploiarioides vagabunda: Szulczewski 1913. 
Ploiariola vagabunda: Schumacher 1913; Stobiecki 1915; 
Scholz 1931; Karl 1935; Strawiński 1936, 1956a, 1956b, 
1957b, 1958a; Fedorko 1959; Karpiński 1967. 
Empicoris (Ploiariola) vagabundus: Strawiński 1964. 
Empicoris (Ploiariola) vagabunda: Strawiński 1950. 
Empicoris vagabundus f. pilosa: Smreczyński 1954. 
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Uwagi: Prawdopodobnie występuje na terenie całego 
kraju. Gatunek nowy dla Górnego Śląska. 
Element zasięgowy: pacyficzno-atlantycki. 
Biologia: gatunek higrofilny i heliofobowy, związany  
z roślinnością krzewiastą, a przede wszystkim drze-
wiastą. Spotykany także w środowiskach synantropij-
nych, jednak rzadziej niż Empicoris culiciformis (Pu-
tshkov i Moulet 2009). Pluskwiak ten prowadzi naj-
częściej nocny tryb życia, poluje na drobne owady        
o miękkim ciele, głównie gryzki (Psocoptera), rzadziej 
mszyce (Aphidoidea), koliszki (Psylloidea) oraz inne 
owady. Okazjonalnie wysysa także owady uwięzione 
w pajęczynach. Zimuje głównie jako postać dorosła, 
choć możliwa jest hibernacja nimf IV i V stadium (Pu-
tshkov i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 17): 
Beskid Wschodni: Libusza [EA10] – Taszakowski        
i Gorczyca 2018. 
Beskid Zachodni: Dobroniów [DA41] – Stobiecki 1915, 
Strawiński 1936; Rabka [DV29] – Smreczyński 1954. 
Góry Świętokrzyskie: Chełmowa Góra [EB03] – Kar-
piński 1967. 
Nizina Mazowiecka: Puszcza Mariańska [DC55] – 
Strawiński 1936; Skierniewice, Zwierzyniec [DC35] – 
Strawiński 1936; Skierniewice [DC45] – Strawiński 
1936; Szymanów [DC57] – Smreczyński 1954. 
Nizina Sandomierska: Sandomierz [EB51] – Strawiń-
ski 1958. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń [XU65] – 
Szulczewski 1913; Dębice [CD62] – Strawiński 1936; 
Kopyść [CC61] – Strawiński 1936; Ludwina [XT94] – 
Gierlasiński i in. 2018a; Wełna [XU24] – Schumacher 
1913. 
Pobrzeże Bałtyku: Bałamątek [XA35] – Gierlasiński    
i in. 2018b; Ciemińskie Błota [XA55] – Korcz 2003; 
Czołpino [XA46] – Korcz 2003; Góra Rowokół [XA45] – 
Korcz 2003; Hel [CF55] – Smreczyński 1954; Kluki 
[XA56] – Korcz 2003; Słowiński PN [XA36, XA46] – 
Korcz 2003. 
Pojezierze Pomorskie: Kartuzy [CF12] – Smreczyń-
ski 1954; Karkowo [WV12] – Karl 1935 (jako Wah-
lmühle). 
Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94] – Stra-
wiński 1956b. 
Roztocze: Hamernia [FA59] – Strawiński 1956a; Ko-
sobudy [FB41] – Strawiński 1956a; Paary [FA68] – 
Strawiński 1956a; rez. Bukowa Góra [FB30] – Stra-
wiński 1964. 
Śląsk Dolny: Kopalina [XS84] – Scholz 1931 (jako 
Ohlau-Rodeland); Wrocław [XS46] – Assmann 1854; 
Wrocław, Leśnica [XS36] – Scholz 1931; Wrocław, 
Szczytniki [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854. 
Śląsk Górny: *rez. Łężczok [CA05] – 16.09.2006, 1 ex., 
leg. T. Masarczyk (DZUS). 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Las Wolski 
[DA14] – Smreczyński 1954; Kraków, Ogród Botanicz-
ny [DA24] – Smreczyński 1954; Kraków, Park Jordana 
[DA24] – Smreczyński 1954; Kraków [DA24] – Nowic-
ki 1868, Łomnicki 1882; Ojcowski PN, Ojców [DA16] – 
Chłond i Gorczyca 2009; Zabierzów [DA15] – Smre-
czyński 1906. 
Wyżyna Lubelska: Michałówka [EB69] – Strawiński 
1957b; Ruda Czechowska [EB69] – Strawiński 1963. 
Wyżyna Małopolska: Bliżyn [DB86] – Karpiński 
1967; Sielec [DA39] – Fedorko 1959; Skarżysko-
Kamienna [DB96] – Karpiński 1967. 
Sudety Zachodnie: Cieplice Śląskie Zdrój [WS43] – 
Assmann 1854, Scholz 1931. 
„Galicja”: Nowicki 1864; „Poland”: Strawiński 1950; „Pomo-
rze”: Kaczmarek 1990; „Prusy”: Brischke 1871. 
Ryc. 17. Empicoris vagabundus – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 17. Empicoris vagabundus – distribution in Poland]. 
 
Phymatinae Laporte, 1832 
Phymata crassipes (Fabricius, 1775) 
(ryc. 9, 11A, 19, 20) 
Syrtis crassipes: Scholtz 1847; Assmann 1854. 
Uwagi: Bardzo rzadki w Polsce. 
Element zasięgowy: pacyficzno-mediterrański. 
Biologia: Osobniki tego gatunku najczęściej przeby-
wają na kwiatach i kwiatostanach żółtego koloru, któ-
re szczególnie mocno wabią owady stanowiące po-
karm P. crassipes (Putshkov i Moulet 2009). Polują na 
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wszelkie owady, a także pajęczaki. Pluskwiaki te nie 
gardzą ofiarami większymi od siebie, a także owadami o 
twardym oskórku takimi jak pszczoły (Wachmann et al. 
2006). Phymata crassipes jest gatunkiem silnie heliofil-
nym, który preferuje siedliska ciepłe, ksero- i mezofilne 
(Wachmann et al. 2006; Putshkov i Moulet 2009). Prze-
bieg cyklu rozwojowego jest zmienny w zależności od 
warunków klimatycznych panujących w miejscu wystę-
powania owadów, a nawet warunków pogodowych 
danego sezonu. Pluskwiaki te mogą zimować jako nimfy 
(osobniki takie dojrzewają dopiero w czerwcu) lub ima-
gines, które kopulują i składają jaja na wiosnę, a w czer-
wcu pojawiają się już nimfy kolejnego pokolenia. W je- 
sieni spotykano także młode nimfy, które mogły należeć 
do drugiej generacji. Możliwe jest również, że pluskwia-
ki tego gatunku zimują dwukrotnie, rok po roku – raz 
jako nimfy, a raz jako imagines (Wachmann et al. 2006, 
Putshkov i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 18): 
Beskid Wschodni: Iwonicz [EV59] – Strawiński 1953; 
Jaśliska [EV57] – Taszakowski i Gorczyca 2018; Prze-
myśl, Winna Góra [FA21] – Kotula 1890; Przemyśl 
[FA21] – Smreczyński 1906. 
Roztocze: Kąty [FB41] – Cmoluchowa i Lechowski 
1994. 
Śląsk Dolny: Sobótka [XS24] – Scholz 1931; Strzegom, 
Góra Szeroka [WS94] – Scholtz 1847, Assmann 1854, 
Scholz 1931; Sulistrowice [XS23] – Scholtz 1847, Ass-
mann 1854. 
Wyżyna Lubelska: Polesie Wołyńskie – Lechowski      
i Smardzewska-Gruszczak 2006b; rez. Brzeźno [FB87] 
– Smardzewska-Gruszczak i Lechowski 2006, Lechow-
ski i Smardzewska-Gruszczak 2006a; rez. Zawadówka 
[FB66] – Smardzewska-Gruszczak i Lechowski 2000, 
Lechowski i Smardzewska-Gruszczak 2006a. 
Ryc. 18. Phymata crassipes – rozmieszczenie w Polsce [Fig. 
18. Phymata crassipes – distribution in Poland]. 
Ryc. 19. Phymata crassipes (fot. A. Slutsky) [Fig. 19. Phymata 
crassipes (photo by A. Slutsky)]. 
 
Ryc. 20. Phymata crassipes (fot. B. Loboda) [Fig. 20. Phymata 
crassipes (photo by B. Loboda)]. 
Reduviinae Latreille, 1807 
Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) 
(ryc. 8, 11C, 22-24) 
Uwagi: znany z całego kraju. 
Element zasięgowy: kaspijsko-atlantycki. 
Biologia: gatunek synantropijny, spotykany w różno-
rodnych siedliskach; zimuje postać dorosła (Putshkov 
i Moulet 2009). W ludzkich domostwach i stajniach    
R. personatus (noszący polską nazwę – zajadek domo-
wy) atakuje wiele różnych stawonogów – nimfy i po-
stacie dorosłe chrząszczy, muchówek i motyli, gryzki, 
rybiki cukrowe, zaleszczotki, kleszcze, kosarze i rów-
nonogi. Ukąszenie człowieka przez zajadka domowego 
może być równie bolesne jak użądlenie osy (Putshkov 
i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 21): 
Beskid Wschodni: Jodłowa [EA12] – Stobiecki 1915; 
Libusza [EA10] – Taszakowski i Gorczyca 2018; Prze-
myśl [FA21] – Kotula 1890. 
Beskid Zachodni: Babia Góra [CV99] – Stobiecki 1883, 
Lis B. i in. 2002, Celary 2003; Kalwaria [DA02] – Sto-
biecki 1915; Przydonica [DA80] – Smreczyński 1954; 
Rabka [DV29] – Smreczyński 1954. 
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Nizina Mazowiecka: *Łomianki [DC99] – 23.07.1964,  
1 ex., leg. R. Bielawski (ZMPA); Szymanów [DC57] – 
Smreczyński 1954; *Warszawa, Saska Kępa [EC08] – 
27.04.1948, 1 ex., leg. Podoski (ZMPA); Warszawa, Wło-
chy [DC98] – Gierlasiński i in. 2019; *Warszawa, Wło-
chy [DC98] – 16.08.2014, 1 ex., leg. A. Matusiak (DZUS). 
Nizina Sandomierska: Jarosław [FA24] – Stobiecki 
1915; Łańcut [EA84] – Nowicki 1868; Pełkinie [FA14] – 
Stobiecki 1915. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: *Bolechowo [XU32] 
– 26.07.1985, 1 ex., leg. Stachowiak (UO); Brudzyń 
[XU65] – Szulczewski 1913; Bydgoszcz, Wzgórze Wol-
ności [BD98] – Hebda i Rutkowski 2018; Głogów 
[WT72] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 1931; 
Głogówek [YR08] – Scholz 1931; Gołuchów [YT04] – 
Gierlasiński i in. 2018a; Krajkowo [XT38] – Kasprowicz 
1963; *Krośnice [XT60] – 1 ex., 28.06.2016, leg. D. 
Chłond; *Kutno [CC88] – 1 ex., 25.07.2008, ad luc., 1 ex., 
28.06.2009, ad luc., leg. A. Itczak; Kwileń [XT96] – Gier-
lasiński i in. 2018a; Nakło [XU79] – Szulczewski 1913; 
Nowa Sól [WT53] – Gierlasiński i in. 2019. 
Pobrzeże Bałtyku: Jarosławiec [WA94] – Lis J.A. i Lis B. 
1994; *Jarosławiec [WA94] – 23.07.1956, 1 ex., leg. M. 
Bielewicz (ZMPA). 
Podlasie: Goniądz [FE12] – Lis J.A. i in. 1995. 
Pojezierze Pomorskie: Bory Tucholskie [CE05] – Kuhl- 
gatz 1901; rez. Bielinek nad Odrą [VU46] – Lis B. 2010; 
*Goleniów [VV83] – 1928, 1 ex., leg. E. Schmidt (ZMPA); 
*Pniewo [VU69] – 20.07.1915, 1 ex., leg. E. Hanau 
(ZMPA); *Połczyn Zdrój [WV75] – 18.07.1938, 1 ex., leg. 
A.R. Paul (ZMPA); *Szczecin [VV71] – 1928, 1 ex., leg. E. 
Schmidt (ZMPA); Wierzchlas [CE03] – Kosicki 1958. 
Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94] – Hebda 
2011; Białowieża [FD94] – Strawiński 1956b. 
Roztocze: Kosobudy [FB41] – Strawiński 1956a; Pie-
kiełko [FB31] – Cmoluchowa i Lechowski 1994. 
Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie [XR37] – Scholz 1931. 
Sudety Zachodnie: *Góry Izerskie, Zapusta [WS25] – 1-
10.08.1993, 2 exx., leg. S. Skrabania (UO); Cieplice Ślą-
skie Zdrój [WS43] – Assmann 1854, Scholz 1931. 
Śląsk Dolny: Brzeg [XS73] – Gierlasiński i Regner 2018; 
*Bukowice k. Wołowa [XS28] – 1924, 1 ex., leg. Lanzke 
(ZMPA); *Dolina Bobru PK, Pilchowice [WS44], 07.2003, 1 
ex., leg. D. Teluk (UO); Gracze [XS81] – Gierlasiński i in. 
2019; *Ligota Wielka [XS22] – 07.1910, 1 ex., 07.1913,     1 
ex., 20.07.1914, 1 ex., 08.1924, 1 ex., 07.1925, 1 ex. leg. E. 
Drescher (USMB); Łosiów [XS72] – Gierlasiński i Regner 
2018; Oława [XS64] – Assmann 1854, Scholz 1931; Rogi 
[XS71] – Gierlasiński i in. 2019; Ścinawa Polska [XS 64] – 
Assmann 1854; *Wrocisławice [XS06] – 27.07. 1944, 1 ex., 
leg. Lazke (ZMPA); Wrocław [XS46] – Assmann 1854, 
Scholz 1931. 
Śląsk Górny: Bytom [CA58] – Lis J.A. i Lis B. 1998; 
*Bytom [CA58] – 5.08.1932, 1 ex., leg. F. Kirsch (USMB), 
*10.08.1934, 1 ex., leg. Kunze (USMB); Chełmek [CA75] 
– Stobiecki 1886; Ligota Tworkowska [CA04] – Lis B.      
i Lis J.A. 1994, Lis J.A. i Lis B. 1998; *Ligota Tworkowska 
[CA04] – 05.08.1947, 1 ex., 19.06.1951, 1 ex., leg. A. Dro-
zda (USMB); Lubliniec [CB31] – Lis J.A. i Lis B. 1998; 
*Zawadzkie [CB21] – 18.04.1930, 1 ex., leg. H. Nowotny 
(USMB). 
Wyżyna Lubelska: Zemborzyce [FB07] – Cmoluchowa 
1958. 
Wyżyna Małopolska: Łódź, Retkinia [CC83] – Gierla-
siński i in. 2019; Sielec [DA39] – Fedorko 1959. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Prądnik 
Czerwony [DA24] – Smreczyński 1954; Kraków, Zabło-
cie [DA24] – Smreczyński 1906; Kraków [DA24] – 
Smreczyński 1954; Ojcowski PN, Murownia [DA15] – 
Chłond i Gorczyca 2009; *Olsztyn, Skałki Duże [CB72] – 
19.07.1999, 1 ex., leg. A. Pańczyk (UO). 
„Galicja”: Nowicki 1864; „Prusy”: Siebold 1839, Brischke 1871; 
„Śląsk”: Weigel 1806. 
Ryc. 21. Reduvius personatus – rozmieszczenie w Polsce [Fig. 
21. Reduvius personatus – distribution in Poland]. 
Ryc. 22. Reduvius personatus – nimfa (fot. T. Klejdysz) [Fig. 
22. Reduvius personatus – nymph (photo by T. Klejdysz)]. 
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Ryc. 23. Reduvius personatus (fot. T. Klejdysz) [Fig. 23. Re-
duvius personatus (photo by T. Klejdysz)]. 
Ryc. 24. Reduvius personatus – nimfa atakująca chrząszca z 
rodziny Carabidae (fot. R. Orzechowski) [Fig. 24. Reduvius 
personatus – nymph attacking the carabid beetle (photo by R. 
Orzechowski)]. 
Stenopodainae Amyot et Serville, 1843 
Pygolampis bidentata (Geoze, 1778) 
(ryc. 10, 11D, 26, 27) 
Pygolampis denticulata: Scholtz 1847; Assmann 1854. 
Pygolampis bifurcata: Kotula 1890. 
Pygolumpis [!] bidentata: Strawiński 1957b. 
Element zasięgowy: pacyficzno-atlantycki. 
Biologia: gatunek występujący w siedliskach o bardzo 
zróżnicowanym stopniu wilgotności – na suchych          
i nasłonecznionych łąkach, gdzie odławiany był za 
pomocą czerpaka entomologicznego, w lasach pod 
kamieniami lub korą, a nawet na terenach bagnistych 
(Putshkov i Moulet 2009). Prawdopodobnie jest to 
gatunek oligofagiczny, ale jego preferencje żywienio-
we nie są znane. Według Putshkova (1987) cykl ży-
ciowy trwa ponad dwa lata – pierwsze zimowanie 
odbywają nimfy III i IV stadium, a drugie osobniki 
dorosłe. Imagines spotykane są w dwóch osobnych 
okresach (marzec-czerwiec i sierpień-listopad). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 25): 
Beskid Wschodni: Dobrynia [EV39] – Taszakowski     
i Gorczyca 2018; Hureczko [FA31] – Kotula 1890; Li-
busza [EA10] – Taszakowski i Gorczyca 2018; Lipinki 
[EA20] – Taszakowski i Gorczyca 2018. 
Beskid Zachodni: Bieńkowice [DA32] – Smreczyński 
1906; Sowliny [DA50] – Stobiecki 1915. 
Nizina Sandomierska: Lipie [EA69] – Stobiecki 1915; 
Rzeszów [EA74] – Stobiecki 1915; Zaleszany [EB61] – 
Stobiecki 1915; Zborczyce [DA43] – Stobiecki 1915. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Bydgoszcz [BD99] – 
Szulczewski 1913; Poznań, Sołacz [XU21] – Kaspro-
wicz 1963. 
Pojezierze Pomorskie: rez. Bielinek nad Odrą [VU46] 
– Hedicke 1941. 
Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94] – Stra-
wiński 1956b. 
Roztocze: Susiec [FA58] – Strawiński 1956a. 
Śląsk Dolny: Suchy Bór [BB91] – Lis B. 2017; Wro-
cław [XS46] – Assmann 1854, Scholz 1931; Wrocław, 
Osobowice [XS36] – Lanzke i Polentz 1942; Wrocław, 
Swojczyce [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854. 
Śląsk Górny: Bytom [CA58] – Lis J.A. i Lis B. 1998; 
*Bytom [CA58] – 14.09.1934, 1 ex. (nimfa), leg. H. 
Nowotny (USMB), 04.11.1931, 1 ex., leg. F. Kirsch 
(USMB); Chełmek [CA75] – Stobiecki 1886, Stobiecki 
1915, Lis J.A. i Lis B. 1998; Ligota Tworkowska [CA04] 
– Lis J.A. i Lis B. 1998; *Wojkowice [CA68] – 2010, 1 ex. 
(DZUS). 
Świętokrzyskie Mts: Łysa Góra [EB03] – Strawiński 
1962. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czernichów [DA03] 
– Stobiecki 1915; Kraków, Borek Fałęcki [DA24] – 
Smreczyński 1906; Kraków, Krzemionki [DA14] – 
Smreczyński 1906, Smreczyński 1954; Kraków, Nowa 
Wieś [DA24] – Smreczyński 1906; Kraków, Przegorza-
ły [DA14] – Stobiecki 1915, Smreczyński 1954; Kra-
ków, Sikornik [DA14] – Stobiecki 1886; Kraków, Wola 
Justowska [DA14] – Smreczyński 1954; Piekary 
[DA14] – Stobiecki 1915; Rudawa [DA05] – Stobiecki 
1915; Sudół [DA25] – Smreczyński 1954. 
Wyżyna Lubelska: Kaniwola [FB49] – Cmoluchowa      
i Lechowski 1988; Michałówka [EB69] – Strawiński 
1957b; Ruda Czechowska [EB69] – Strawiński 1963; 
Wandzin [FB19] – Fedorko 1957; Wólka Gołębska 
[EC60] – Strawiński 1963. 
Wyżyna Małopolska: *rez. Grabowiec [DA79] – 
12.05.1954, 1 ex., leg. Nowakowski (ZMPA); rez. Góry 
Pieprzowe [EB51] – Strawiński 1958; Sielec [DA39] – 
Fedorko 1959; *Żeromin [DC01] – 10.05.2015, 1 ex., 
leg. R. Kaźmierczak. 
„Galicja Zachodnia”: Łomnicki 1882; „Śląsk”: Schilling 1827, 
Gravenhorst 1836, Schummel 1836, Łomnicki 1882. 
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Ryc. 25. Pygolampis bidentata – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 25. Pygolampis bidentata – distribution in Poland]. 
Ryc. 26. Pygolampis bidentata (fot. R. Kaźmierczak) [Fig. 26. 
Pygolampis bidentata (photo by R. Kaźmierczak)]. 
Ryc. 27. Pygolampis bidentata (fot. R. Kaźmierczak) [Fig. 27. 
Pygolampis bidentata (photo by R. Kaźmierczak)]. 
Harpactorinae Amyot et Serville, 1843 
Coranus subapterus (De Geer, 1773) 
(ryc. 5A–B) 
Calliocoris pedestris: Nowicki 1864. 
Colliocoris pedestris: Brischke 1871. 
Coramus subapterus: Karl 1935. 
Harpactor subapterus: Scholtz 1847; Assmann 1854; Szul-
czewski 1908. 
nec Coranus subapterus: Taszakowski 2012. 
Uwagi: Identyfikacja gatunków z rodzaju Coranus 
niesie ze sobą wiele trudności. Poprawne oznaczenie 
jest możliwe jedynie z wykorzystaniem zestawu cech 
(Putshkov 1994; Strauß i Günther 2006). Ponadto 
prawdopodobne jest, że osobniki oznaczone jako Co-
ranus subapterus przed rokiem 1982, kiedy to został 
opisany C. woodroffei (Putshkov 1982) należą właśnie 
do tego drugiego gatunku. Nie można wykluczyć też, 
że w Polsce występują inni przedstawiciele rodzaju 
(patrz: Dyskusja). Na potrzeby analiz przyjęto, że dane 
literaturowe odnoszą się do C. subapterus. 
Element zasięgowy: kaspijsko-atlantycki. 
Biologia: gatunek kserofilny, preferujący stanowiska 
suche, nasłonecznione, z rzadką roślinnością na piasz-
czystych lub skalistych glebach. Typowymi biotopami 
w których występuje są południowe zbocza wzgórz, 
wąwozy, terasy rzeczne, okrajki i polany. Unika gę-
stych lasów, niekiedy znajdowany jest w rzadkich 
zadrzewieniach lub świetlistych borach sosnowych 
lub w ich pobliżu (np. na pastwiskach czy nieużyt-
kach); zimują jaja (Putshkov i Moulet 2009). Osobniki 
tego gatunku odżywiają się różnymi gatunkami sta-
wonogów. 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 28): 
Beskid Wschodni: Ostrusza [EA01] – Smreczyński 
1954. 
Beskid Zachodni: Kasina Wielka [DA30] – Smreczyń-
ski 1910; Niedźwiedź [DV39] – Smreczyński 1910. 
Kotlina Nowotarska: Czarny Dunajec [DV17] – Smre-
czyński 1954; *Czerwienne [DV27] – 19.09.1958,         
2 exx., leg. Sz. Nowakowski (ZMPA); Łopuszna [DV38] 
– Stobiecki 1915; Nowy Targ [DV28] – Smreczyński 
1954. 
Nizina Mazowiecka: Borowina [EC60] – Strawiński 
1963; *Mińsk Mazowiecki [EC38] – 5. 08.1951, 1 ex., 
leg. R. Bielawski (ZMPA); *Pustelnik [EC09] – 
19.09.1948, 1 ex., leg. A. Goljan (ZMPA); Rawka [DC45] 
– Strawiński 1966; Zegrze [ED01] – Smreczyński 1954. 
Nizina Sandomierska: Kłaj [DA53] – Smreczyński 
1954; Sandomierz [EB51] – Strawiński 1958; Zalesza-
ny [EB61] – Stobiecki 1915; 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń [XU65] – 
Szulczewski 1913; Bydgoszcz [BD99] – Szulczewski 
1913; Bydgoszcz, Fordon [CD09] – Hebda i Rutkowski 
2018; Duninów [CD92] – Strawiński 1965, 1966; Gło-
gów [WT72] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 
1931; Janowiec Wielkopolski [XU64] – Szulczewski 
1908; *Milicz [XT51] – 1 ex., 1935, leg. Vierling 
(ZMPA); Nakło [XU79] – Szulczewski 1913; Poznań, 
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Główna [XU31] – Kasprowicz 1963; Uzarzewo [XU41] 
– Kasprowicz 1963. 
Pieniny: Pieniny [DV57] – Smreczyński 1954. 
Pobrzeże Bałtyku: Hel [CF55] – Smreczyński 1954, 
Łęgowski i Lis B. 2008; Jastrzębia Góra [CF28] – Smre-
czyński 1954; Słowiński PN [XA46] – Korcz 2003; 
*Słowiński PN, Las Smołdziński [XA46] – 1.08.2002,    
1 ex., leg. B. Lis i J.A. Lis (UO); Tupadły [CF27] – Smre-
czyński 1954; Ustka [XA24] – Karl 1935; *Wicie 
[WA94] – 30.07.2006, 1 ex., wydma nadmorska, leg. W. 
Żyła (USMB); Zimowiska [XA24] – Karl 1935. 
Podlasie: Parczew [FC32] – Bogutyn i Strawiński 1966. 
Pojezierze Mazurskie: Świętajno [EE88] – Strawiński 
1957a. 
Pojezierze Pomorskie: Cisiny [CE13] – Kosicki 1958; 
Karkowo [WV12] – Karl 1935; rez. Bielinek nad Odrą 
[VU46] – Engel i Hedicke 1936, Engel 1938, Lis B. 
2010; rez. Wierzchlas [CE03] – Kosicki 1958; *Rębusz 
[WU37] – 27.08.1930, 2 exx., leg. E. Schmidt (ZMPA); 
Siadło Dolne [VV61] – Wagner 1941; Zakrzewska Osa-
da [XV61] – Tarnawski 2013; *Zamrzenica [XV93] – 
1.05.2004, 1 ex., leg. B. i J.A. Lis (UO). 
Puszcza Białowieska: Białowieski PN [FD94] – Stra-
wiński 1956b; Białowieża [FD94] – Strawiński 1966. 
Roztocze: Łabunie [FB61] – Strawiński 1960; Szaro-
wola [FA69] – Tenenbaum 1921. 
Śląsk Dolny: Kopalina [XS84] – Scholz 1931; Legnica 
[WS87] – Scholz 1931; Wrocław [XS46] – Assmann 
1854; Wrocław, Leśnica [XS36] – Scholtz 1847, Scholz 
1931; Wrocław, Osobowice [XS36] – Scholz 1931; 
Wrocław, Swojczyce [XS46] – Scholtz 1847. 
Śląsk Górny: Brynek [CA39] – Lis J.A. i Lis B. 1998; 
Bytom [CA58] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Chełmek [CA75] 
– Stobiecki 1886, Stobiecki 1915, Lis J.A. i Lis B. 1998; 
Gliwice [CA37] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Regulice [CA94] 
– Smreczyński 1954; Szymiszów [CA09] – Lis J.A. i Lis 
B. 1998; Tarnowskie Góry [CA49] – Lis J.A. i Lis B. 
1998; Wojciechów [CB13] – Lis J.A. i Lis B. 1998. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Borek 
Fałęcki [DA24] – Smreczyński 1906, Smreczyński 
1954; Kraków, Kopiec Krakusa [DA24] – Smreczyński 
1906; Kraków, Podgórki [DA14] – Smreczyński 1954. 
Wyżyna Lubelska: rez. Bagno Serebryskie [FB77] – 
Lechowski i Smardzewska-Gruszczak 2004; Gołąb 
[EC60] – Cmoluchowa 1971; Gródek [GB03] – Stra-
wiński 1959b; Janów Lubelski [EB91] – Piasecka 1960, 
Strawiński 1966; Kaniwola [FB49] – Cmoluchowa         
i Lechowski 1988; Opoka [EB63] – Cmoluchowa 1971; 
Poleski PN [FC50] – Piotrowski 1994; Puławy [EB69] – 
Strawiński 1966; rez. Stawska Góra [FB67] – Strawiń-
ski 1959a; Wólka Gołębska [EC60] – Strawiński 1963; 
Wólka Wytycka [FC50] – Cmoluchowa i Lechowski 
1988; Wronów [EC70] – Strawiński 1963; Zaklików 
[EB72] – Cmoluchowa 1971; rez. Zawadówka [FB66] – 
Smardzewska-Gruszczak i Lechowski 2000. 
Wyżyna Małopolska: Jędrzejów [DB41] – Strawiński 
1966; Sielec [DA39] – Fedorko 1959; *Skorocice 
[DA78] – 26.08.1954, 1 ex., leg. Sz. Nowakowski 
(ZMPA). 
Wzgórza Trzebnickie: Ostrzeszów, okolice [YS09] – 
Lis J.A. i Lis B. 1997; *Rościsławice [XS28] – 1 ex., 
29.07.1943, leg. Lanzke (ZMPA). 
„Galicja”: Nowicki 1864; „Prusy”: Brischke 1871. 
Ryc. 28. Coranus subapterus – rozmieszczenie w Polsce; 
czerwone punkty oznaczają dane sprzed 1982 roku, czarne – 
po 1982 [Fig. 28. Coranus subapterus – distribution in Po-
land; red points mark data before 1982, the black ones – after 
1982]. 
Coranus aethiops Jakovlev, 1893 
(ryc. 4A–C) 
Coranus subapterus: Taszakowski 2012. 
Uwagi: stanowisko z pracy Taszakowskiego (2012) 
odnosi się w rzeczywistości do omawianego gatunku. 
Element zasięgowy: pacyficzno-atlantycki. 
Biologia: słabo poznana; najbardziej odporny na niskie 
temperatury spośród wszystkich gatunków z rodzaju, 
znajdowany w północnych rejonach Eurazji oraz            
w górach (może być uznawany za gatunek borealno-
górski); prawdopodobnie zimują osobniki dorosłe, jed-
nak cykl życiowy jest nieznany (Putshkov i Moulet 
2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 29): 
Beskid Wschodni: Dolina Górnej Ropy, Blechnarka 
[EV17] – Taszakowski 2012. 
Beskid Zachodni: *Brenna [CA40] – 1.09.2009, 1 ex., 
leg. M. Kostyra (DZUS). 
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Pojezierze Mazurskie: *Wólka Piaseczna [FE13] – 
24.07.1995, 2 exx., leg. B. i J.A. Lis (UO). 
Śląsk Górny: *rez. Segiet [CA48] – 30.06.2002, 1 ex., 
21.09.2002, 1 ex., leg. A. Nosol (UO). 
 
Ryc. 29. Coranus aethiops – rozmieszczenie w Polsce [Fig. 29. 
Coranus aethiops – distribution in Poland]. 
Coranus woodroffei P. Putshkov, 1982 
(ryc. 6A–B) 
Uwagi: znany jak dotąd tylko z jednego stanowiska, 
możliwe że do tego gatunku odnosi się część stano-
wisk C. subapterus (patrz wyżej). 
Element zasięgowy: sybero-atlantycki. 
Biologia: biologia tego stosunkowo niedawno opisane-
go gatunku jest wciąż słabo znana. Preferuje stanowiska 
wilgotne, spotykany na wrzosowiskach, rzadziej na 
łąkach i pastwiskach. Na stanowiskach o mniejszej wil-
gotności może współwystępować z C. subapterus. Jako 
pożywienie podawano larwy chrząszcza z rodziny ston-
kowatych – Lochmaea suturalis (Thomson, 1866), które 
licznie występują na wrzosowiskach. Cykl życiowy jest 
podobny do C. subapterus – występuje jedno pokolenie 
rocznie, zimują jaja (Putshkov i Moulet 2009). 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 30): 
Pobrzeże Bałtyku: Bielawskie Błota [CF27] – Lis J.A.   
i Lis B. 2004. 
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) 
(ryc. 7A, 31–34) 
Reduvius annulatus: Weigel 1806; Siebold 1839. 
Harpactor annulatus: Scholtz 1847; Assmann 1854; Nowicki 
1864, 1868; Brischke 1871; Łomnicki 1882; Stobiecki 
1883, 1886, 1915; Kotula 1890; Kuhlgatz 1901; Smre-
czyński 1906, 1910b; Szulczewski 1908, 1913. 
Rhinocoris annulatus: Scholz 1931; Engel i Hedicke 1936; 
Engel 1938; Strawiński 1950, 1956a; Piasecka 1960; 
Cmoluchowa 1971; Lis J.A. 1987a; Cmoluchowa i Le-
ochowski 1993. 
Uwagi: znany z całego kraju. 
Element zasięgowy: sybero-atlantycki. 
Biologia: gatunek preferujący środowiska leśne (za-
równo liściaste, jak i iglaste), spotykany również 
wśród roślinności okrajkowej, na polanach przyle-
śnych łąkach. Zarówno osobniki dorosłe, jak i nimfy 
przebywają często bezpośrednio na gruncie, wykorzy-
stują przestrzenie pod dużymi liśćmi i płożącymi się 
roślinami jako schronienie. Te miejsca, a także szczeli-
ny pod kamieniami, niskie gałęzie, rozety liści, pniaki 
lub mchy są miejscami zimowania osobników doro-
słych. Rhynocoris annulatus jest gatunkiem polifagicz-
nym, odżywia się różnymi gatunkami stawonogów 
(Putshkov i Moulet 2009). 
Fig. 30. Coranus woodroffei – rozmieszczenie w Polsce [Fig. 
30. Coranus woodroffei – distribution in Poland]. 
Ryc. 31. Rhynocoris annulatus – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 31. Rhynocoris annulatus – distribution in Poland]. 
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Ryc. 32. Rhynocoris annulatus (fot. R. Orzechowski) [Fig. 32. 
Rhynocoris annulatus (photo by R. Orzechowski)]. 
Ryc. 33. Rhynocoris annulatus (fot. R. Orzechowski) [Fig. 33. 
Rhynocoris annulatus (photo by R. Orzechowski)]. 
Ryc. 34. Rhynocoris annulatus (fot. R. Orzechowski) [Fig. 34. 
Rhynocoris annulatus (photo by R. Orzechowski)]. 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 31): 
Beskid Wschodni: Łętownia [FA21] – Strawiński 
1936; Ostrów [FA21] – Stobiecki 1915. 
Beskid Zachodni: Babia Góra [CV99] – Stobiecki 
1883, Lis B. i in. 2002, Celary 2003; Bieńkowice 
[DA32] – Smreczyński 1906; Borzęta [DA22] – Smre-
czyński 1954; Chełm k. Myślenic [DA21] – Smreczyń-
ski 1906; Krzyszkowice [DA22] – Stobiecki 1886; 
Młodów [DV77] – Stobiecki 1915; Niedźwiedź [DV39] 
– Smreczyński 1910; Ptaszkowa [DV99] – Stobiecki 
1915; Raba Wyżna [DV29] – Stobiecki 1915; Rytro 
[DV78] – Stobiecki 1915; Sieniawa [DV28] – Stobiecki 
1915; Stary Groń [CA50] – Matuszczyk i Taszakowski 
2017; Tomice [CA92] – Stobiecki 1915; Zawoja [CA90] 
– Stobiecki 1915. 
Nizina Mazowiecka: *Kampinoski PN, Truskaw [DC89] 
– 29.05.2010, 1 ex., leg. M. Mazur (UO); Rogów [DC24] – 
Wiąckowski 1957; *Warszawa, Pyry [EC07] – 24.07. 
1955, 1 ex., leg. J. Podoski (ZMPA); *Zaborówek [DC79] 
– 14.06.1954, 1 ex., leg. R. Bielawski (ZMPA). 
Nizina Sandomierska: Grodkowice [DA43] – Smre-
czyński 1954; Horyniec [FA66] – Stobiecki 1915; Kłaj 
[DA53] – Smreczyński 1954; Pawłosiów [FA13] – Sto-
biecki 1915; Zaleszany [EB61] – Stobiecki 1915. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń [XU65] – 
Szulczewski 1913; Buchałów [WT25] – Gierlasiński i in. 
2019; Głogów [WT72] – Scholtz 1847, Assmann 1854, 
Scholz 1931; Gołuchów [YT04] – Gierlasiński i in. 
2018a; Grabin [WT17] – Gierlasiński i in. 2019; Grodzi-
sko [XT95] – Gierlasiński i in. 2018a; Janowiec Wielko-
polski [XU64] – Szulczewski 1908; *Milicz [XT51] – 
07.1935, 1 ex., leg. Lanzke (ZMPA); Orzewo [WT25] – 
Gierlasiński i in. 2019; Piła [YT05] – Gierlasiński i in. 
2018a; Zielona Góra, Chynów [WT35] – Gierlasiński i in. 
2019; Zielona Góra [WT35] – Gierlasiński i in. 2019; 
Żegocin [XT96] – Gierlasiński i in. 2018a. 
Pieniny: Pieniny [DV57] – Łomnicki 1882; *Pieniński 
Potok [DV57] – 29.07.1949, 1 ex., leg. R. Bielawski 
(ZMPA). 
Pobrzeże Bałtyku: Słowiński PN [XA46] – Korcz 2003. 
Podlasie: Osowiec, Twierdza [FE02] – Gierlasiński i in. 
2019. 
Pojezierze Pomorskie: Bory Tucholskie [CE05] – 
Kuhlgatz 1901; rez. Bielinek nad Odrą [VU46] – Engel  
i Hedicke 1936, Engel 1938; Zakrzewska Osada [XV61] 
– Tarnawski 2013; *Zamrzenica [XV93] – 13.08.2003, 
1 ex., leg. B. i J.A. Lis (UO). 
Puszcza Białowieska: [FD94] – Cmoluchowa i Le-
chowski 1993. 
Roztocze: *Józefów [FA49] – 4.07.2018, 1 ex., kamie-
niołom Babia Dolina, leg. W. Żyła (USMB); rez. Szum 
[FA58] – Strawiński 1956a. 
Sudety Zachodnie: Jawor [WS85] – Assmann 1854, 
Scholz 1931; Szczawno Zdrój [WS82] – Scholtz 1847, 
Assmann 1854, Scholz 1931. 
Śląsk Dolny: Leszczyna [WS65] – Scholz 1931; Pąt-
nów Legnicki [WS67] – Scholz 1931; *Ruszów [WS19] 
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– 8-11.07.1991, 1 ex., leg. W. Żjerichin (DZUS); Wrocław 
[XS46] – Assmann 1854; Wrocław, Leśnica [XS36] – 
Scholz 1931; Wrocław, Swojczyce [XS46] – Scholtz 
1847. 
Śląsk Górny: Brynek [CA39] – Lis J.A. i Lis B. 1998; 
Bukowica [CA84] – Stobiecki 1886, Lis J.A. i Lis B. 1998; 
Bytom [CA58] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Bytom, Stolarzowi-
ce [CA48] – Lis J.A. i Lis B. 1998; *Bytom, Stolarzowice 
[CA48] – 07.1928, 1 ex., leg. F. Kirsch (USMB); Chełmek 
[CA75] – Stobiecki 1886, 1915, Lis J.A. i Lis B. 1998; 
*Katowice, Ochojec [CA56] – 19.05.2011, 1 ex., 20.07. 
2011, 2 exx., leg. S. Ziarko (DZUS); Lipowiec [CA84] – 
Stobiecki 1915, Lis J.A. i Lis B. 1998; Lubliniec [CB31] – 
Lis J.A. i Lis B. 1998; *Piekary Śląskie, Józefka [CA58] – 
10.05.1934, 1 ex., leg. H. Nowotny (USMB); *Pniowiec 
[CA49] – 13.06. 1983, 1 ex., leg. J.A. Lis (UO); Pogorzyce 
[CA85] – Stobiecki 1915, Lis J.A. i Lis B. 1998; Przez-
chlebie [CA38] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Regulice [CA94] – 
Smreczyński 1954; *rez. Segiet [CA48], 28.05.2010,        
1 ex., leg. W. Szczepański (USMB); Świerklaniec [CA59] 
– Lis J.A. 1987, Lis J.A. i Lis B. 1998; Tarnowskie Góry 
[CA49] – Lis J.A. i Lis B. 1998. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Czerna [DA05] – 
Stobiecki 1886; Kraków, Bielany [DA14] – Stobiecki 
1886; Kraków, Krzemionki [DA14] – Smreczyński 1906, 
Stobiecki 1915; Kraków, Las Wolski [DA14] – Smre-
czyński 1954; Kraków, Mydlniki [DA24] – Stobiecki 
1915; Kraków, Panieńskie Skały [DA14] – Stobiecki 
1886, Smreczyński 1954; Kraków, Przegorzały [DA14] – 
Stobiecki 1915, Smreczyński 1954; Kraków, Sikornik 
[DA14] – Stobiecki 1886; Kraków, Wola Justowska 
[DA14] – Stobiecki 1915; Przedmość [CB26] – Noga i Lis 
B. 2015; Tenczynek [DA05] – Smreczyński 1906; Zabie-
rzów [DA15] – Stobiecki 1886. 
Wyżyna Lubelska: Janów Lubelski [EB91] – Piasecka 
1960; Opoka [EB63] – Cmoluchowa 1971; *rez. Skarpa 
Dobrska [EB68] – 2.05.2019, 1 ex., leg. R. Rozwałka. 
Wyżyna Małopolska: *Pasturka k. Pińczowa [DA89] – 
13.07.1996, 1 ex., leg. R. Dobosz (UO). 
Wzgórza Trzebnickie: Ostrzeszów, okolice [YS09] – 
Lis J.A. i Lis B. 1997; Pasikurowice [XS47] – Assmann 
1854; *Rościsławice [XS28] – 1 ex., 08.1941, leg. Lanz-
ke (ZMPA); Węglewice [CB09] – Lis J.A. i Lis B. 1997. 
Tatry: Tatry [DV25] – Nowicki 1868; Zakopane, Las 
Białego [DV25] – Smreczyński 1954. 
„Galicja”: Nowicki 1864, Strawiński 1936; „Polska”: Strawiński 
1950; „Prusy”: Siebold 1839, Brischke 1871; „Śląsk”: Weigel 1806. 
Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) 
(ryc. 7B, 36–38) 
Reduvius cruentus: Weigel 1806. 
Harpactor cruentus: Scholtz 1847; Assmann 1854; Waga 
1857. 
Harpactor iracundus: Nowicki, 1864; Brischke 1871; Sto-
biecki 1886, 1915; Kotula 1890; Kiss i Olasz 1907; 
Smreczyński 1906; Szulczewski 1908, 1913. 
Rhinocoris iracundus: Scholz 1931; Engel i Hedicke 1936; 
Hedicke i Michalk 1936; Engel 1938; Polentz 1944; 
Strawiński 1956a, 1963; Lechowski 1986; Lis B. 1994. 
Element zasięgowy: sybero-atlantycki. 
Biologia: Srogoń baldaszkowiec wykazuje zmienne pre-
ferencje siedliskowe w zależności od regionu występo-
wania i związanego z tym klimatu. W Europie Środkowej 
preferuje stanowiska suche i nasłonecznione z bogatą 
roślinnością zielną, osobniki dorosłe często spotykane są 
na wysokich pędach roślin lub kwiatostanach roślin bal-
daszkowatych, nimfy częściej przebywają na powierzch-
ni ziemi (Putshkov i Moulet 2009). Pluskwiaki te najczę-
ściej polują na różne owady, które odwiedzają kwiaty. 
Zimują nimfy starszych stadiów, jednak cykl życiowy 
może wykazywać znaczne różnice w zależności od wa-
runków siedliskowych i pogodowych. Istnieją doniesie-
nia o zimowaniu osobników dorosłych, jednak wymaga-
ją one potwierdzenia (Putshkov i Moulet 2009). 
Ryc. 35. Rhynocoris iracundus – rozmieszczenie w Polsce 
[Fig. 35. Rhynocoris iracundus – distribution in Poland]. 
Ryc. 36. Rhynocoris iracundus (fot. R. Orzechowski) [Fig. 36. 
Rhynocoris iracundus (photo by R. Orzechowski)]. 
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Ryc. 37. Rhynocoris iracundus (fot. R. Orzechowski) [Fig. 37. 
Rhynocoris iracundus (photo by R. Orzechowski)]. 
Ryc. 38. Rhynocoris iracundus (fot. T. Klejdysz) [Fig. 38. 
Rhynocoris iracundus (photo by T. Klejdysz)]. 
Rozmieszczenie w Polsce (ryc. 35): 
Beskid Wschodni: Przemyśl, Winna Góra [FA21] – 
Kotula 1890. 
Beskid Zachodni: Babia Góra [CV99] – Kiss i Olasz 
1907, Lis B. i in. 2002, Celary 2003; Krzyszkowice 
[DA22] – Stobiecki 1886; Żegiestów [DV87] – Stobiec-
ki 1915. 
Nizina Mazowiecka: Kampinos [DC69] – Smreczyński 
1954, Gierlasiński i in. 2019. 
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Białobłoty [YT07] – 
Gierlasiński i in. 2018a; Bogusław [YT05] – Gierlasiń-
ski i in. 2018a; *Bolechowo [XU32] – 26.07.1985, 1 ex., 
leg. Stachowiak (UO); Brudzyń [XU65] – Szulczewski 
1913; Czerminek [YT04] – Gierlasiński i in. 2018a; 
Głogów [WT72] – Scholtz 1847, Assmann 1854, Scholz 
1931; Grodzisko [XT95] – Gierlasiński i in. 2018a; 
Janowiec Wielkopolski [XU64] – Szulczewski 1908; 
Jezioro Łąkie [WU43] – Gierlasiński i in. 2019; Kowa-
lew [XT85] – Gierlasiński i in. 2018a; Krępa [WT36] – 
Gierlasiński i in. 2019; *Krośnice [XT60] – 27.06.2016, 
1 ex., leg. M. Grabka (DZUS), 3exx., leg. D. Chłond, 
5.07.2017, 1 ex., leg. D. Mroczek (DZUS), 30.06.2016,   
1 ex., leg. A. Nowacka, 4 exx., leg. D. Chłond, 2.07.2017, 
1 ex., leg. N. Krasińska (DZUS); *Kutno [CC88] – 1 ex., 
23.06.2000, 1 ex., 7.06.2008, 1 ex., 24.05.2009, leg. A. 
Itczak; Łagów [WT19] – Gierlasiński i in. 2019; Nieto-
perek [WU30] – Gierlasiński i in. 2019; Niniew [XT96] 
– Gierlasiński i in. 2018a; Piła [YT05] – Gierlasiński       
i in. 2018a; Pleszew [XT95] – Gierlasiński i in. 2018a; 
Poznań [XU30] – Kasprowicz 1963; *Ruda Milicka 
[XT51] – 2.06.2000, 1 ex., leg. B. i J.A. Lis (UO); Sienia-
wa [WU20] – Gierlasiński i in. 2019; Stara Kaźmierka 
[XT96] – Gierlasiński i in. 2018a; Szklarka Radnicka 
[WT17] – Gierlasiński i in. 2019. 
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk, Górki Wschodnie [CF52] – 
Gierlasiński i in. 2018b. 
Pojezierze Pomorskie: *Borne Sulinowo [XV03] – 
27.06.2009, 1 ex., leg. K. Karsznia (DZUS), 7.07.2009,   
1 ex., leg. J. Moskwa (DZUS); rez. Bielinek nad Odrą 
[VU46] – Engel i Hedicke 1936, Hedicke i Michalk 
1936, Engel 1938. 
Roztocze: Nowiny [FA59] – Strawiński 1956a. 
Śląsk Dolny: Górażdże [BB80] – Hohol-Kilinkiewicz     
i Czaja 2006; Kopalina [XS84] – Scholz 1931; Legnica 
[WS87] – Scholz 1931, Polentz 1944; Raszowa Mała 
[WS88] – Scholz 1931; Trzcinica Wołowska [XT20] – 
Hebda i Rutkowski 2013; *Wrocisławice [XS06] – 1.06. 
1943, 2 exx., 5.06.1944, 1 ex., leg. Lanzke (ZMPA); 
Wrocław [XS46] – Scholtz 1847, Assmann 1854, 
Scholz 1931. 
Śląsk Górny: *Będzin [CA67] – 30.05.2008, 2 exx., leg. 
A. Kulis (DZUS); Bobrek [CA74] – Stobiecki 1886, Lis J.A. 
i Lis B. 1998; Brynek [CA39] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Bu-
kowica [CA84] – Stobiecki 1886, Kotula 1890, Lis J.A.      
i Lis B. 1998; *Dąbrowa Górnicza [CA77] – 12.06. 2006, 
1 ex., leg. Symonowicz (DZUS); Imielin, Golcówka 
[CA75] – Taszakowski i Kaszyca-Taszakowska 2019; 
Katowice, Muchowiec [CA56] – Gierlasiński i in. 2019; 
Chełmek [CA75] – Stobiecki 1886, Lis J.A. i Lis B. 1998; 
Lubliniec [CB31] – Lis J.A. i Lis B. 1998; Piekary Śląskie 
[CA58] – Bugaj-Nawrocka i Gorczyca 2013; *Piekary 
Śląskie [CA58] – 20.07.2010, 1 ex., leg. W. Stelmach 
(DZUS); rez. Kamienna Góra [BA99] – Lis B. 1994, Lis 
J.A. i Lis B. 1998, Lis B. i Danielczok-Demska 2001; *rez. 
Łężczok [CA05] – 12.06-9.09.2000, 3 exx., leg. K. Mar-
czyk (UO); *Ruda Śląska [CA47] – 31.05. 2008, 2 exx., 
20.06.2008., 1 ex., leg. Ł. Jezuit (DZUS); *Rudziniec 
[CA18] – 30.05.1993, 1 ex., leg. J. Grzywocz (UO). 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Krzemion-
ki [DA14] – Smreczyński 1954; Kraków, Przegorzalska 
Skała [DA14] – Smreczyński 1954; Kraków, Sikornik 
[DA14] – Stobiecki 1886, Smreczyński 1954; Kraków, 
Wola Justowska [DA14] – Stobiecki 1915; Ojcowski 
PN, Ojców [DA16] – Waga 1857; Ojcowski PN, Prądnik 
[DA16] – Chłond i Gorczyca 2006; Przedmość [CB16] – 
Noga i Lis B. 2015; Przedmość [CB26] – Noga i Lis B. 
2015. 
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Wyżyna Lubelska: Dobre [EB68] – Cmoluchowa 
1964; Kazimierz Dolny [EB68] – Cmoluchowa 1964; 
*Kazimierz Dolny [EB68] – 30. 05. 1948, leg. R. Bie-
lawski (ZMPA); rez. Brzeźno [FB87] – Smardzewska-
Gruszczak i Lechowski 2006; Ruda Czechowska 
[EB69] – Strawiński 1963; Sobianowice [FB18] – Le-
chowski 1989. 
Wyżyna Małopolska: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93] 
– Gierlasiński i in. 2019; Łódź, Uroczysko Lublinek 
[CC83] – Gierlasiński i in. 2019; Przedbórz [DB26] – 
Gierlasiński i in. 2019. 
Wzgórza Trzebnickie: *Bukowiec [XS49] – 1.06. 
1925, 1 ex., leg. Lanzke (ZMPA); Ostrzeszów, okolice 
[YS09] – Lis J.A. i Lis B. 1997; Pasikurowice [XS47] – 
Assmann 1854; 
„Galicja”: Nowicki 1864, Smreczyński 1906; „Prusy”: Bri-
schke 1871; „Śląsk”: Weigel 1806. 
Dyskusja 
Stopień poznania Reduviidae w poszczególnych regio-
nach Polski jest bardzo niejednorodny co znacznie 
utrudnia analizę występowania tych pluskwiaków na 
terenie naszego kraju. Porównanie rozmieszczenia 
stanowisk zajadkowatych (ryc. 39) z rozmieszczeniem 
pluskwiaków różnoskrzydłych w ogóle (Gierlasiński   i 
Taszakowski 2019) pozwala określić stopień poznania 
występowania zajadkowatych raczej jako słaby.  
Ryc. 39. Zestawienie wszystkich kwadratów UTM, z których 
wykazywani byli przedstawiciele Reduviidae [Fig. 39. The 
map showing the distribution of all UTM squares with which 
any faunistic data on Reduviidae are associated]. 
 
Szczególnie zwraca uwagę niemal zupełny brak 
stanowisk w dwóch dużych krainach – Pojezierzu 
Mazurskim (2 gatunki wykazane w dwóch kwadratach 
UTM) i Podlasiu (3 gatunki wykazane w trzech kwa-
dratach UTM), a także brak jakiegokolwiek rekordu z 
Bieszczadów. Biorąc pod uwagę liczbę kwadratów 
UTM w danej krainie na obszarze których stwierdzono 
przedstawicieli Reduviidae, można stwierdzić, że naj-
lepiej zbadana jest Nizina Wielkopolsko-Kujawska,      
a także Dolny i Górny Śląsk (ryc. 40-41). 
Analiza częstości występowania poszczególnych 
gatunków pozwala stwierdzić, że najczęściej spotyka-
nymi przedstawicielami Reduviidae w Polsce są Rhy-
nocoris annulatus, R. iracundus, Reduvius personatus 
oraz Coranus subapterus. Gatunki te są ponadto wyka- 
zywane z większości regionów zoogeograficznych, 
podobnie jak Pygolampis bidentata, Empicoris culici-
formis i E. vagabundus, które są jednak znane ze zna- 
cznie mniejszej liczby stanowisk. Pozostałe zajadko-
wate znane są z pojedynczych stanowisk (Tab. 1). 
Ryc. 40. Liczba gatunków (kolor ciemnozielony) oraz kwadra-
tów siatki UTM (kolor jasnozielony), z których były wykazy-
wane Reduviidae w poszczególnych regionach zoogeograficz-
nych [Fig. 40. A number of species (dark green) of Reduviidae 
and a number of UTM squares (light green) associated with 
zoogeographical regions]. 
Ryc. 41. Liczba kwadratów siatki UTM (kolor ciemnozielony), 
z których były wykazywane oraz liczba rekordów (w rozu-
mieniu Gierlasiński 2018, kolor jasnozielony) poszczególnych 
gatunków zajadkowatych [Fig. 41. A number of UTM squares 
(dark green) and a number of records (sensu Gierlasiński 2018, 
light green) associated with zoogeographical regions]. 
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Tabela 1. Występowanie Reduviidae w poszczególnych regionach 
zoogeograficznych Polski (A - Beskid Wschodni, B - Beskid Zachod-
ni, C - Bieszczady, D - Góry Świętokrzyskie, E - Kotlina Nowotarska, 
F - Nizina Mazowiecka, G - Nizina Sandomierska, H - Nizina Wielko-
polsko-Kujawska, I - Pieniny, J - Pobrzeże Bałtyku, K - Podlasie,          
L - Pojezierze Mazurskie, M - Pojezierze Pomorskie, N - Puszcza 
Białowieska, O - Roztocze, P - Sudety Wschodnie, Q - Sudety Za-
chodnie, R - Śląsk Dolny, S - Śląsk Górny, T - Tatry, U - Wyżyna 
Krakowsko-Wieluńska, V - Wyżyna Lubelska, W - Wyżyna Mało-
polska, X - Wzgórza Trzebnickie) [Table 1. Distribution of Reduvii-
dae species in zoogeographical regions of Poland (A - Eastern Beskidy 
Mts., B - Western Beskidy Mts., C - Bieszczady Mts., D - Świętokrzyskie 
Mts., E - Nowotarska Dale, F - Mazowiecka Lowland, G - Sandomier-
ska Lowland, H - Wielkopolsko-Kujawska Lowland, I - Pieniny Mts.,      
J - Baltic Coast, K - Podlasie Lowland, L - Masurian Lake District, M - 
Pomeranian Lake District, N - Białowieska Forest, O - Roztocze 
Upland, P - Eastern Sudetes Mts., Q - Western Sudetes Mts., R - Lower 
Silesia, S - Upper Silesia, T - Tatra Mts., U - Krakowsko-Wieluńska 
Upland, V - Lubelska Upland, W - Małopolska Upland, X - Trzebnickie 
Hills)]. 
 
Ze względu na postępujące ocieplenie klimatu         
i związane z nim rozszerzanie zasięgu przez liczne 
gatunki owadów (np. Menéndez 2007, Musolin 2007, 
Taszakowski i Gorczyca 2018) prawdopodobnie jest 
stwierdzenie w Polsce kolejnych gatunków Reduvii-
dae. 
Analiza zasięgów występowania (Putshkov i Mou-
let 2009, Dorow i in. 2018) pozwoliła na wytypowanie 
zajadkowatych, których można spodziewać się w na-
szym kraju, a których występowanie odnotowano już 
w krajach sąsiednich (dane w nawiasach): Peirates 
hybridus (Scopoli, 1763) (stwierdzony w Niemczech, 
Czechach, Słowacji i Ukrainie), Coranus contrarius 
Reuter, 1881 (Słowacja, Ukraina), C. kerzhneri P.V. 
Putshkov, 1982 (Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś), 
C. laticeps Wagner, 1952 (Słowacja, Ukraina), Nagusta 
goedelii (Kolenati, 1857) (Czechy, Niemcy, Słowacja, 
Ukraina), Rhynocoris erythropus (Linnaeus, 1767) 
(Niemcy, Słowacja) oraz R. niger (Herrich-Schäffer, 
1842) (Słowacja, Ukraina). 
 Aby poznać rozmieszczenie Reduviidae w naszym 
kraju, co z kolei pomogłoby np. w określeniu genezy 
fauny Polski czy monitorowaniu zmian zasięgów, ko-
nieczne są szeroko zakrojone badania faunistyczne 
ukierunkowane na tę grupę pluskwiaków (uwzględ-
niające ich preferencje siedliskowe i tryb życia), jak 
również weryfikacja oznaczeń osobników dowodo-
wych Coranus subapterus, zdeponowanych w instytu-
cjach naukowych. 
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S u p p l em en t a r y  m a t er i a l :  
Ryc. 1. Empicoris baerensprungi (A), E. culiciformis (B) [Fig. 1. 
Empicoris baerensprungi (A), E. culiciformis (B)]. 
Ryc. 2. Empicoris vagabundus [Fig. 2. Empicoris vagabundus]. 
Ryc. 3.  Rodzaj Empicoris, pópokrywy (pterostigma wskazana przez 
strzałki):  E. vagabundus (A) , E. baerensprungi (B), E. culiciformis (C) 
[Fig. 3. Empicoris, hemelytra (pterostigmaindicated by arrows):  E. 
vagabundus (A) , E. baerensprungi (B), E. culiciformis (C)]. 
Ryc. 4. Coranus aethiops: samiec (A), samica – strona grzbietowa (B) 
i brzuszna (C) [Fig. 4. Coranus aethiops: male (A), female – dorsal (B) 
and ventral side (C)]. 
Ryc. 5. Coranus subapterus: długoskrzydły samiec – strona grzbieto-
wa (A) i brzuszna (B) [Fig. 5. Coranus subapterus: macropterous male 
– dorsal (A) and ventral side (B)]. 
Ryc. 6. Coranus woodroffei: samica – strona grzbietowa (A) i brzusz-
na (B) [Fig. 6. Coranus woodroffei: female – dorsal (A) and ventral side 
(B)]. 
Ryc. 7. Rhynocoris annulatus (A), R. irracundus (B) [Fig. 7. Rhynocoris 
annulatus (A), R. irracundus (B)]. 
Ryc. 8. Reduvius personatus [Fig. 8. Reduvius personatus]. 
Ryc. 9. Phymata crassipes [Fig. 9. Phymata crassipes]. 
Ryc. 10. Pygolampis bidentata [Fig. 10. Pygolampis bidentata]. 
Ryc. 11. Przednie odnóża: Phymata crassipes (A), Empicoris vaga-
bundus (B), Reduvius personatus (C), Pygolampis bidentata (D), Rhy-
nocoris iracundus (E), Coranus aethiops (F). [Fig. 11. Front legs: 
Phymata crassipes (A), Empicoris vagabundus (B), Reduvius persona-
tus (C), Pygolampis bidentata (D), Rhynocoris iracundus (E), Coranus 
aethiops (F)]. 
Ryc. 12. Tylna krawędź przedplecza: Empicoris baerensprungi (A), E. 
culiciformis (B) [Fig. 12. Posterior margin of pronotum: Empicoris 
baerensprungi (A), E. culiciformis (B)]. 
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SUMMARY 
Assassin bugs (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) of Poland: systematic review, distribution, key to species 
Reduviidae (assassin bugs) is the second largest family of the true bugs (Hemiptera: Heteroptera) that comprises, worldwide, 
7,000 described species. This morphologically and ecologically diverse family of the true bugs is represented by 11 species in 
Polish fauna belonging to five subfamilies. The detailed distribution of the Polish representatives of the family has been pre-
sented on the basis of a large number of individuals deposited in entomological collections of Department of Zoology, Universi-
ty of Silesia in Katowice (DZUS), the University of Opole (UO), Museum of Upper Silesia in Bytom (USMB), Museum of Zoology 
of the Polish Academy of Sciences (ZMPA) in Warsaw, Hungarian Museum Natural History in Budapest (HNHM), National Mu-
seum in Prague (NMPC) as well as literature data and authors’ personal observation. One species - Coranus aethiops Jakovlev, 
1893 is reported from Poland for the first time. The identification key to 11 Polish representatives of assassin bugs, high reso-
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